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     Voorwoord  
 
 
Van uitstel kwam bijna afstel. Verscheidene projecten die allemaal interes-
sant waren dienden zich aan en ‘legitimeerden’ dat het schrijven van dit boek 
weer eens naar achteren werd geschoven. Diverse mensen in mijn professio-
nele omgeving zagen dit en wezen er vriendelijk doch indringend op dat het 
zo langzamerhand tijd werd dat ik toch echt eens met het schrijven van ‘het 
boek’ zou beginnen. Ik ben blij dat ik – en dat is voor mij uitzonderlijk – 
naar hen heb geluisterd. Het schrijven van dit boek was leuker, uitdagender 
en interessanter dan ik had vermoed. Dit had mij niet zo mogen verrassen. 
De mensen die mij bij dit boek hebben begeleid zijn namelijk experts op hun 
vakgebied en hebben zich zeer vriendelijk en behulpzaam in de samenwer-
king opgesteld. De aanwijzingen die ik heb mogen ontvangen, hebben zon-
dermeer bijgedragen tot een verrijking van het boek. Ik ben naast dank aan 
deze mensen ook dank verschuldigd aan mijn werkgever die mij zeer ruime 
mogelijkheden heeft geboden om met gebruikmaking van alle benodigde 
faciliteiten, mijn onderzoek te voltooien.  
 
Mijn paranimfen Marco Wallart en Wino van Veen dank ik voor hun vriend-
schap en voor hun bereidheid om als paranimf op te treden. Marco dank ik in 
het bijzonder omdat hij mij geruime tijd op het werk ‘uit de wind’ heeft ge-
houden, ten einde mij in de gelegenheid te stellen om een groot gedeelte van 
mijn onderzoek in alle rust thuis te verrichten.  
 
Het onderzoek is afgerond in de maand december 2006. Met latere ontwikke-
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